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1 La  prospection-inventaire  entreprise  entre  1997  et  1998  dans  les  communes  de
Thouarcé et Vauchrétien a contribué à l’enregistrement de 55 indices de sites ou sites
nouveaux.
2 Traversé par la rivière du Layon, Thouarcé offre une géographie variée avec une zone
de plaine au sud-ouest du bourg et une zone de coteaux en vignoble exposée nord-sud.
Cette dernière paraissait propice à une implantation humaine dès la Préhistoire ce que
la prospection pédestre a confirmé avec la découverte de 13 indices de sites et d’un site
du Néolithique final. Si la période gallo-romaine s’avère presque absente sur l’ensemble
du territoire, en revanche, une trentaine de gisements sont apparus pour le Moyen Âge.
Il ne s’agit jamais vraiment de lots cohérents, le mobilier se révèle souvent roulé mais
ces  découvertes  restent  liées  à  des  habitats  proches,  confirmées  par  les  sources
d’archives (métairies ou gagneries aux XIIIe-XVe s.). Défrichements intensifs, acidité des
sols et problèmes de ruissellements, notamment sur les schistes, expliquent en partie,
ici, la disparition de sites.
3 Le  bourg  semble  avoir  connu,  quant  à  lui,  une  pérennité  de  l’occupation  depuis
l’Antiquité avec une certaine densité de peuplement au haut Moyen Âge comme en
témoigne l’existence d’une importante nécropole.  Le Moyen Âge marque une ère de
prospérité avec l’édification du château contrôlant le passage sur le Layon, de trois
églises et d’un prieuré.
4 La seigneurie et le château connaissent la ruine au XVIe s. L’église paroissiale, rénovée
au XIXe s., n’a conservé du XIIe s. que son clocher et la chapelle du prieuré Saint-Jean
(XIIe s.) subsiste dans le parcellaire privé du Gué du Berge. Le ramassage de mobilier
réalisé lors de la prospection à Vauchrétien s’est avéré peu abondant, en partie pour les
mêmes raisons qu’à Thouarcé. Le lessivage des sols,  augmenté ici  par des drainages
insuffisants dans les cultures, a dû concourir à des destructions de sites. En outre, la
non-visibilité  des  terrains  (nombreuses  zones  de  pâtures  et  de  bois  plus  ou  moins
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accessibles) ont réduit nos possibilités d’investigation. Treize indices de sites et deux
sites ont néanmoins pu être repérés,  les derniers concernant le Néolithique final et
l’Antiquité.
5 Les  indices  pour  la  Préhistoire  se  regroupent  essentiellement  dans  la  vallée  de  La
Proutière aux lieux-dits La Choltière et Les Turceries (hache polie, grattoirs, fragments
de poignards en silex importé,  éclats débités).  Le site des Turceries s’observe à une
rupture  de  pente  entre plaine  alluviale  et  versant,  dans  une  zone  limoneuse.  La
topographie nous suggère, qu’à l’origine, il pouvait se trouver en bordure d’un méandre
de la rivière (phénomène de paléoenvironnement avec possibilité de conservation de
vestiges  dans  les  sédiments).  La  découverte  simultanée  de  fragments  de  jaspe,  en
quantité importante, soulève l’hypothèse d’un affleurement voisin.
6 L’occupation gallo-romaine est peu illustrée, mis à part le site repéré à La Frémonière,
non loin de la rivière l’Aubance. Celui-ci comporte du mobilier du IIe s. Les différentes
seigneuries connues pour la période médiévale ont laissé peu de traces matérielles sur
le terrain, excepté celle des Landes dont subsiste encore le corps de logis, des communs,
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